2016 年度のDNA マーカーを利用したニホンナシ組織培養植物のイオンビーム照射による変異体作出育種の研究 -ニホンナシ‘秋泉’培養個体におけるアルゴンイオンビーム照射が生育に及ぼす影響および炭素イオンビーム照射からのシュート増殖- by 今西 弘幸 et al.
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用いて，アルゴンイオン線を 2，10および 50 Gyの線量で照射し，その生育に及ぼす影響を評価した．また，変異個体を得るため，
‘秋泉’の培養個体 78個体に炭素イオン線 10 Gyを照射し，新しいシュートの増殖を図った．‘秋泉’の培養個体は，アルゴンイオ
ン線 50 Gyの照射線量では生存できなかったが，2 Gyおよび 10 Gyの照射で生存個体が得られた．炭素イオン線 10 Gyを照射し，
新しいシュートを分離して 27個体を得た．今後は，アルゴンイオン線照射を行い，新しいシュートの増殖を図るとともに，炭素イ
オン線照射後に増殖・分離をさせたシュートを野外で生育し，変異の有無について解析を進めていく．
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培養個体 78個に 290 MeV炭素イオン線（LET 13 
keV/µm）を 10Gyの線量で照射した．炭素イオン線




























きなかった．照射区 2および 10 Gyでの平均指数が
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（Gy） 生育指数3z 生育指数2 生育指数1 生育指数0
0 12（100） 0（0） 0（0） 0（0） 3.00
2 10（83.3） 0（0） 2（16.7） 0（0） 2.67
10 10（83.3） 0（0） 2（16.7） 0（0） 2.67





図 1 アルゴンイオンビーム照射線量別のニホンナシ‘秋泉’の培養個体 
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Mutation Breeding of Japanese Pear Using Ion Beam Irradiation and DNA 
Markers of Tissue Cultured Plants in Business Year 2016
Effect of argon ion beam irradiation on the growth, and shoot multiplication with carbon ion beam 
irradiation of cultured Japanese pear ‘Syusen’
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Our study aimed to develop a new mutation breeding method for fruit crops. Argon ion beam was irradiated at three doses (2, 10, and 50 Gy) on 
tissue cultured plants of the Japanese pear ‘Syusen’ (Pyrus pyrifolia Nakai). The researchers evaluated the effects of argon ion beam irradiation on 
the growth of cultured plants. To create mutant varieties, 78 plants were irradiated with carbon ion beam at a dose of 10 Gy before being sub-
cultured for current shoots. Cultured plants irradiated with argon ion beams at doses of 2 and 10 Gy grew, whereas those irradiated at a dose of 50 
Gy died. Current shoots developed from cultured plants that were irradiated with carbon ion beam at a dose of 10 Gy produced 27 new plantlets. In 
future, the authors will attempt to increase the number of current shoots by sub-culturing cultured plants irradiated with argon ion beams. It is also 
need to develop and isolate current shoots by sub-culturing, grow in the field, and investigate the detection of mutant plants.
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